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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
ukuran daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
(intergovernmental revenue), tipe pemerintah daerah, umur administratif 
pemerintah daerah, jumlah anggota DPRD, dan indeks pembangunan manusia
terhadap pengungkapan sukarela pemerintah daerah di website yang dikelolanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode eksperimen. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota 
di Indonesia yang memiliki website dan data yang dibutuhkan. Jumlah total 
sampel yang diuji adalah 414 kabupaten/kota dengan metode purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intergovernmental revenue
(ketergantungan daerah) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. 
Umur administratif daerah dan jumlah anggota DPRD di pemerintah daerah 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dalam website pemda. 
Variabel ukuran daerah dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh 
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki pengungkapan sukarela yang lebih 
baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. 
Kata Kunci: ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah (intergovernmental
revenue), tipe pemerintah daerah, umur administratif daerah,





THE INFLUENCE OF REGIONAL CHARACTERISTICS ON 
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The purpose of this study is to analyze the influence of government size, 
intergovernmental revenue, regional type, regional age, size of legislature, and 
human development index on voluntary disclosure on internet which is provided 
by district/city in Indonesia.
The type of research is applied research that use experiment method. 414 
district and city are selected to be used as sample. District and city is selected 
with purposive sampling method. The criteria defined in the research were each 
region should have a website that can be accessed and provide the necessary 
data. 
The results showed that intergovernmental revenue negatively affect 
voluntary disclosure. Regional age and size of legislature positively affect the 
voluntary disclosure on internet. Others variable such as government size and 
human development index does not significantly influence the voluntary disclosure 
on internet. The research shows that voluntary disclosure in cities are better than 
those in district areas.
Keywords: government size, intergovernmental revenue, regional type, regional 
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